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Notable pastoral 
(OONOLUSIÓN) 
(razón, sino por Ja experiencia; y por eso 
i opino quotodo buen cristiano debe abste-
nerse de ellos» (1). 
Absteneos, amadísimos diocesanos, de 
tales diversiones y espectáculos; recordad 
que i enunciasteis a esas pompas y obras 
del diablo, para incorporaros a Jesucristo 
por las aguas del bautismo; volver a ellas; ¡Bendita sea la cristiana pureza, que, r---
tríunfando de los apetitos de la carne, después que sois cristianos, es una especie 
devuelve al hombre la nobleza perdida, i ̂  apostasía, porque dejáis a Jesucristo 
le hace semejante a los ángeles y le habi- para entregaros de nuevo al diablo. (Sai-
l i ta para entrar en la vida eterna. Esa í viano.) 
preciosa vir tud «es el honor del cuerpo,! Acaso se os ocurru-á preguntar: ¿enton-
fa flor de las costumbres, el fundamento ¡ ees nunca podremos bailará No diremos 
d é l a santidad» (S. Greg. MO, «adorno de l tanto; porque, como el baile no es malo 
los elegidos y morada del Espíritu Santo, i Ppr naturaleza, puede haber circunstan-
qúe presta alas al espíritu para volar al cías de lugar, de tiempo y de personaren 
cielo» (Tertul) ^ e 86 alC!3e, o no exista, el peligro para 
Por "eso Nuestro Señor ouiso que la pu- \ ^ bonestidad y la inocencia y tenga las 
reza fuese excelso distintivo de su Santí-1 condiciones con que San Francisco de Sa-
Bima Madre, y en ella nos la propuso co- les permitía el baile a Filetea, a saber: 
mo objeto el más digno de amor, y aspira-' por b/eve rato, por sencillo recreo y sin 
ción sublime d é l a familia cristiana: por-que falten la modestia, la seriedad y la 
eso la preconizó solemnemente diciendo: 
«Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios». 
Siendo tan excelsa la v i r tud de la 
buena intención. En tales casos, aunque 
el baile, como dice el mismo Santo, no vale 
nada, bien se puede tolerar o permitir. 
Pero en los bailes de que venimos ha-
blando brillan por su ausencia las condi-
e*8" i cienes apuntadas. En vez de sencillo re-
tidad, y tan necesaria para la salvación, creo p0r breve rato, viene a ser ocupación 
es consecuencia lógica que el que no quie- ¿e largas horas y aun de noches enteras, 
ra condenarse la ha de estimar como e l ; Bin qae 8e trasluzca la buena intetfcióu, n i 
más preciado tesoro; y la ha de guardar • ocupen el lugar que les corresponde la se-
cón el mayor esmero para que no se pier- {riedad y la modestia. Y eñ esos bailes, 
da. Ha de ver en ella la blanca vestidura \ agravados en su malicia en ocasiones por 
con que los elegidos han de entrar en ia careta y la profanación de los días san-
ia Jerusalón celeste para presentarse ante! tos ¿será, lícito a un cristiano tomar par-
el trono de Dios. E l que no lleve esa ves- te?'¿No habrá en ellos gravísimo peligro 
tidura no será del número de los escogí- j para ei pUdor y la honestidad? ¿Pcdrá sa-
dos. Es, pues, de todo punto indispensa- }\T con toda su blancura la preciosa estola 
ble cuidar de que esa vestidura no se ¿e ia castidad? 
manche; y , por tanto, tener siempre a Quizá replicaréis: ¿pues no son muchos 
raya los apetitos sensuales que con su jos que bailan? Por desgracia muchos son: 
hálito impuro la mancillan. Es menester pero también son muchos los ciegos, y los 
preservarla y apartarla de todo lo que lisiados y enfermos; y vosotros no que-
pueda servir de estímulo, o de fomento, a rriai8 Ser de ese número. Y ¿hemos de ser 
las concupiscencias de la carne, que pug-
nan por sumergirla en el fango de los 
groseros deleites. Es preciso velar para 
aue los sentidos que, en frase del profeta 
Jeremías , son las ventanas por donde 
entra la muerte, no estén de tal mane-
ra abiertos, que puedan penetrar impu-
nemente los sal teadores y asesinos de 
las almas, es decir, las especies sen si 
bles, que engendran malos pensamientos 
y deseos impuros. Y salteadores y asesi-
nos son las conversaciones licenciosas; las 
novelas y otras lecturas inmorales; las 
pinturas y escenas más o menos porno-
gráíicae; los vestidos ridículos que, o por 
demafiiados cortos, o por lo ajustados a las 
líneas del cuerpo, o por llevar descubierto 
lo que siempre debiera i r velado, parecen 
un escarnio de la modestia cristiana. ¡Oh, 
amadísimas jóvenes, que venís a ser po-
bres esclavos de una moda diabólica, in-
ventada para matar el pudor!: mirad por 
vuestra dignidad y no queráis despojaros 
de la primorosa aureola de la castidad. 
Como para vosotras escribió San Cipriano: 
«si os ataviáis con demasiado lujo, y apa-
recéis muchas veces en público, y atraéis 
las miradas de los jóvenes, de modo que, 
aunque no perezcáis vosotras, hacéis que 
perezcan ellos, no podéis excusaros como 
si fueseis castas y honestas; porque os ar-
guye vuestro modo de vestir y vuestro 
traje poco decente.» (De Discipl.) 
Lu&ares infestados de salteadores del 
alma suelen ser el cine y el teatro. Por 
esos sitios—salvo raras excepciones—no 
puede pasar sin riesgo la castidad; porque, 
como ha dicho un publicista, «la inmora-
lidad campea; y el teatro, que debiera ser 
el más entusiasta propagador de lo bueno, 
es hoy el paladín más esforzado de lo ma-
lo.» ¡Cuántos han salido del teatro sin la 
paz del alma! ¡Cuántos, en las representa-
ciones teatrales o cinematográficas, fueron 
heridos por los salteadores codiciosos de 
la honestidad! Los cristianos de delicada 
conciencia se apartan de esos lugares pe-
ligrosoe; y, si alguna vez se acercan a 
ellos, es cuando saben con la posible cer-
teza que no correrrá riesgo la virtud. ( ). 
Y habiendo peligro en los cines y el tea-
tro, ¿qué se podrá decir de los bailes? ¿No 
serán peligrosos los que, como el Tango 
americaDO, han merecido universal repro-
bación, y Nos mismo hemos reprobado; o 
el Ono-step y 2íw btep que nos han denun-
ciado como dig'nos de igual reprobación, 
y del mismo modo reprobamos? La blanca 
vestidura de la pureza, ¿podrá salir sin 
mancha de esos bailes que Alcalá Galiano 
califica de «máquina inventada para ha-
cer que los hombres y las mujeres se en-
tiendan sin que se ofenda y se enfade esa 
vieja regañona llamada moralidad?» ¿Esa 
vestidura no saldrá hecha jirones de esas 
«carreras de voluptuosidad, como las lla-
ma Goncourt, en que el hombre y la mu-
jer van dando vueltas enlazados?» «Siem-
pre tuve por peligrosos los bailes, dice 
Bnssy-Rabiuin, convencido no sólo por la 
(1) De desear es que las autoridades 
cuiden de que la Comisión nombrada para 
examinar las películas del cinematógrafo, 
desempeñen con diligencia su comisión 
conforme a la real orden de 31 de diciem-
bre de 1913. 
más precavidos contra las enfermedades 
del cuerpo perecedero, que contra las del 
alma inmortal? ¿Seremos tan necios que 
por el grosero deleite de un día, nos ex 
pongamos a perdernos para siempre? No 
seamos sordos a la voz del Espíritu Santo, 
que dice: «E! que ama el peligro, perecerá 
en él». (Eccli. 6 ) Temamos aquella terri-
ble amenaza de Nuestro Señor Jesucristo 
a los que se entregaban a locas alegrías 
«¡ A y de vosotros los que reis, porque ven 
drá tiempo en que lloraréis!» (S. Luc. 6.) 
Muchos son los que bailan; pero tam 
bión son muchos los que se condenan. «E 
camino de la perdición es muy ancho, y 
muchos son los que van por él: la senda 
que conduce a la vida es estrecha y an 
gosta la puerta, y pocos son los que la en 
cuentran: poned empeño en entrar por 
ella». Eao nos dice Jesucristo. Escuche 
moa su voz amiga y , apartándonos de to 
dos los peligros, sigamos la senda que él 
nos trazó, cargado con la cruz. Si somos 
fieles, tendremos la dicha de ver a lgún día 
las leves amargaras de la vida presente 
trocadas en delicias eternas. 
Animémonos, pues, a seguir a Jesús; y 
como nuestros deseos y propósitos serían 
estérites-sriKinfiásemos en nuestras solas 
fuerzas, pidamos sin cesar el auxilio de su 
divina gracia, con la cual triunfaremos de 
los halagos de la carne y de las sugestio 
nes del demonio: y conservando en alma 
y cuerpo el vivo esplendor de la pureza 
mereceremos ser contados entre los l im 
pios de corazón que han de tener la inefa 
ble dicha de ver a Dios. 
* * * 
Un motivo especial me mueve hoy a in 
sistir en mis ruegos y exhortaciones; 
ese motivo es el estado de horrible guerra 
en que se hallan empeñadas las más po 
derosas naciones europeas. Millones de 
hombres pierden la vida; los campos que 
dan asolados; los pueblos reducidos a ce 
nizas; de entre las ruinas de los hogares 
salen gritos de dolor; y los lamentos de 
las viudas y de los huérfanos resuenan en 
los españoles y oprimen el corazón de to 
dos los que albergan en su pecho senti 
mientes siquiera de humanidad. 
Pero entre las víctimas del dolor y de 
las armas, hay muchos unidos a nosotros 
no sólo por los lazos de la naturaleza, sino 
también por los más dulces de la fe y de 
la Religión. Estamos, pues, obligados a 
considerarlos como hermanos dentro de la 
gran familia cristiana, en la cual la cari 
dad hace de algún modo comunes las pe 
ñas y los dolores. Y si miramos ese cua 
dro de desolación a la luz de la fe, que nos 
deja ver en él rasgos de la justicia de Dios 
«permitiendo a las naciones que se casti 
guen unas a otras por el menosprecio y 
negligencia con que lo trataron», y consi 
deramos que esa justicia puede pasar so 
bre nuestras cabezas, ¿oo os parece horri 
ble el contraste que ofrecen las locas^ di-
versiones y los bailes de Carnaval? ¿Y no 
podrían ser heraldos de esa justicia el en-
torpecimiento ó paralización de la indus-
tria y del comercio, el subido precio de 
las subsistencias, y los millares de obreros 
sin trabajo, que vienen a sumarse al nú-
mero de pobres que imploran la caridad 
pública para no morir de hambre? 
Y si a eso se agrega la zezobra ante el 
temor de posibles complicaciones que 
graven nuestro mal, ¿habrá persona de 
buen sentido, habrá a lgún cristiano que 
no repruebe y deteste las ridiculas y per-
niciosas diversiones profanas? Amadísi-
mos míos: entremos en razón y no desoi-
gamos la voz do la fe, que nos llama a los 
más altos destinos. 
Nuestra felicidad no se halla en la tic 
rra; hay que buscarla en el cielo: no es 
cosa de cambiar por las funestas y efíme 
ras complacencias de la carne, que matan 
al alma, los puros goces de la mortifica-
ción cristiana, que nos lleva a la eterna 
vida. Lo que habíais de gastar en vanida-
des y pasatiempos perniciosos, para que 
se lo lleve el diablo, dadlo a los pobres que 
lo presentarán en beneficio vuestro delan-
te de Dios, y en vez de las largas horas 
que habláis de pasar en el baile o en el 
teatro, emplead siquiera un rato en pensar 
en la justicia de Dios, que no dejará sin 
castigo ni un sólo pecado; pero que se 
muestra propicio a la penitencia y la ora-
ción. 
Mortifiquemos, pues, v. h. y a. h., nues-
tros apetitos terrenales, y oremos sin ce-
sar para que Nuestro Señor no nos deje 
caer en las redes del demonio, n i en e! 
abismo hacia el cual nos empujan las con-
cupiscencias de la carre. 
Pidamos un día y otro día el descanso 
eterna, para los que perecen en la guerra, 
consuelo para los atribulados, sentimien-
tos de compasión y concordia para los be-
ligerantes, a fin de que, deponiendo lap 
armas, se rindan ante la Soberanía de Je-
sucristo, y se reconozcan como hermanos; 
de modo que renazca y so afiance en la 
tierra la verdadera paz. 
Poned siempre, y pongamos ahora, 
nuestras pobres oraciones en manos de la 
Santísima Virgen y de San Jopé, para que 
con sus merecimientos hagan eficaces 
nuestras súplicas, y alcancen para todos 
la bendición de Dios con la que os da vues-
tro afectísimo Prelado en el nombre de" 
Padre f y del Hijo y del Espíritu f Santo 
Santander, 7 do febrero de 1915. 
f V. SANTIAGO, obispo de Santander 
(1) Las autoridades están obligadas 
bajo grandísima responsabilidad delante 
de Dios, a velar para corregir y prohibí 
desórdenes en las públicas diversiones, y 
cerrar esos salones, verdaderas cavernas 
del diablo, como las llama San Agustín, en 
que reina la lascivia, y están abiertos con 
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Hacemos notar al público, H 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayor ía de ^ 
aguas minerales de proce- w 
dencia extranjera similares ^ 
a las wi 
loaos de C ó r a t e : 
éstas, que son españolas y ^ 
las mejores entre ellas, con- ^ 
t inúan vendiéndose al pre- ^ 
ció que tenían antes de in i - ^ 
ciarse el conflicto europeo. ^ 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADKID 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12 -TeUfono 162 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO, 
j Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
| fermedades de la mujer.—layecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de onoe y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2." 
VICENTE AfiülNACO o c u u a T A 




Partos. Enfermedades de la mujer. Días urinarias 
AMOS E^CALANTS, 10, 1,° 
J. F. Cotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14. 3 0 
en silencio y que arremetiera contra nos-
otros, tratando de lograr un determinado 
efecto, que por fortuna era fácil de des-
truir. ¿Se ha enterado por ñn el colega? 
¿Qne no le convienen discusioces con el 
otro periódico, por concomitancias cir-
cunstanciales y porque sirve ahora, que-
iendo o sin querer, los mismos intereses 
políticos que los snyos? Pues era mejor y 
más sencillo haberse callado. 
Pero L a Atalaya insiste en su habilidad, 
y refiriéndose a E L PUEBLO CÁNTABRO dice 
eu su número de ayer: 
«Fué necesario que nosotros le demos-
trásemos que la catástrofe no dependió, 
como él aseguraba, del hecho de no estar 
atracado al muelle el Alfonso X I I I , para 
que reconozca, y eso amparado de textos 
muy autorizados, que en días de tempo-
ral igual o mayor riesgo pueden correr los 
buques amarrados al muelle » 
No, señores de L a Atalaya; eso no lo 
dijo E L PUEBLO CÁNTABRO, ni caballerosa-
mente se puede sostener tal afirmación, 
que es absolutamente falsa. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
ioyeccíofles intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
P A R A " L A A T A L A Y A " 
Cosa sabida es que todos los escritos de 
E L PUEBLO CÁNTABRO merecen al colega 
ministerial desdeñosos calificativos; para 
nadie es una novedad el que nuestros mo 
destos trabajos periodísticos resulten unas 
veces anodinos y repletos de vulgaridades 
y lagares comunes, otras con defectos po 
lemistas incorregibles, otras con incon 
gruencias y errores... ¡Está bien; nada de 
todo esto nos interesa, ni interesa al pú 
blico. Si el colega quiere, hasta reconoce 
remos que es aquella una casa poblada de 
peregrinos ingenios y plumas escogidas 
Nanea hemos apelado a estos argumentos 
especialísimos que podríamos señalar con 
abundancia en la colección de L a Atala 
ya; pero a Dios gracias y bien o mal, con 
selecta argumentación o con otra más de 
fieiente y débil, acostumbramos a pisar 
terreno firme, lo que nos permite el lujo 
de prestar una mano al colega cuando res 
bala y cae. 
Hoy, por ejemplo, a pesar de nuestra in 
ferioridad de polemistas, podemos recor 
dar algo que L a Atalaya olvidó, o poner de 
manifiesto la voluntaria equivocación, si 
es que la hubo; y vamos a ello. 
«Lealmente, caballerosamente, honrada 
mente hablando, decíamos anteayer que 
nadie puede pensar, sin ofender, no a nos 
otros, sino a él mismo, que seamos capa 
ees de aprover-har un motivo para todos 
tan lamentable y servirnos de él como ar 
ma para satisfacer odios sectarios, n i poli 
ticos, que repetimos una y mil veces que 
no hemos sentido.» 
Así, con todas sus palabras, acotándolo 
textual y escrupulosamente, recoge L a 
Atalaya el párrafo en su número de ayer 
afilándo al mismo tiempo con precisión 
el argumento con que ha de contestarle 
asestándonos mortal golpe; y, efecto, cuan 
do podíamos esperar una contestación va 
liento, franca, decisiva, juzgue el lector<ie 
nuestra sorpresa al hallarnos con un bur 
do e intolerable engaño. 
Este párrafo de E L PUEBLO CÁNTABRO 
dice L a Atalaya, suena en nuestros oídos 
con el acento lúgubre de un yo pequé; ¿por 
qué pregunta rá el lector, como nos pre 
guntábamos nosotros al tiempo de leerlo? 
Pues sencillamente (sigue hablando L a 
Atalaya), porque en su artículo anterior 
(refiriéndose a E L PUEBLO CÁNTABRO) pu 
dimos leer estas frases acusativas contra 
una casa determinada, de una dureza y de 
una injusticia no superadas ni por los dia 
rios profesionales del escándalo. «¡Pensar 
que los trasatlánticos no atracan a los 
muelles para que se sostenga el negocio de 
las gabarras que arruina el tráfico princi-
pal del puerto!». Es decir continúa escri-
biendo L a Atalaya, que el E L PUEBLO CÁN-
TABRO echaba sobre los propietarios de las 
gabarras la culpa de que los trasatlánticos 
no atracasen al muelle. 
Pues bien, señores de L a Atalaya: falso, 
absolutamente falso; así, con todas sus le-
tras y con toda su crudeza. E L PUEBLO 
CÁNTABRO no ha dicho nunca eso, n i el co-
lega ha podido leerlo, ni podemos atribuir 
la confusión más que a que no sabe leer, 
o, lo que es peor, a que manifiestamente ha 
querido leer mal; eso, ese parrafito, es de 
E l Cantábrico, y lo que.hacíamos nosotros 
era reproducirle, precisamente para repro-
char a L a Atalaya que lo hubiera pasado 
Es decir, lo contrario de lo que pretende 
artificiosamente L a Atalaya, con notoria 
mala fe. 
Por lo demás, creemos que en nuestro úl-
timo artículo expusimos de un modo bien 
claro y terminante lo que pensábamos 
acerca del enojoso incidente que ha dado 
lugar a la publicación d-í estos artículos; 
¿para qué insistir más? 
¡Áh! Y que conste al periódico idóneo, 
que cuando eu el trabajo apremiante de 
nuestra labor periodística podamos incu-
rr i r en algún error, por defecto de infor-
mación o de competencia, y luego, nuestra 
buena fe, nos señale la falta, la subsana-
remos siempre, porque no nos desdoran 
las rectificaciones cuando son justas, ni 
tenemos a galardón sostener por cual-
quier medio lo que podamos escribir equi-
vocadamente, ni en eso ciframos vanida-
des mezquinas, ni a ello vinculamos senti-
mientos de amor propio mal entendido. 
Lealmente, caballerosamente, honrada-
mente hablando, nadie puede pensar ni 
comentarios tan desfavorables para 
otros. 
Es completamente inexacto-aña^ 
que, como se afirma, haya sido el minj 
de España en Méjico el primero 
sido expulsado do aquella República I 
Aürmar tal cosa significa haber olv" 
do que hace un mes próxioiamentefn^ 
pulsado el ministro de Bélgica. 
La opinión pública—agregó el Pre8¡¿ 
te—no debe alarmarse y sí esp rar 
calma los acontecimientot,en la segm^ "I 
de que el Gobierno ha de resolver el 
Lo que dijo E L PUEBLO CÁNTABRO fué: ofender, no ya a nosotros, sino a si mismo. 
«En cuanto al peligro que estos buques 
puedan correr amarrados a los muelles, 
aíirma dicho marino que en días de tem-
poral igual o mayor peligro corren en 
bahía.» 
que seamos capaces de aprovechar un mo 
tivo, para iodos tan lamentable, y servirnos 
de él como de arma para satisfacer actos 
sectarios ni odios políticos, que repetimos 
una y mil veces que no sentimos. 
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= El incidente hispanomejícano. = 
UNA CARTA 
Santander, 13 de febrero de 1915. 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: El impor-
tante diario de usted habla de «Un ultraje 
de Méjico a España», con motivo de que 
los carrancistas han expulsado al minis-
tro español. 
Permítame usted que rectifique: el ul-
traje no dimana de Méjico. 
El grupo de Carranza no es Méjico; ni 
siquiera es el Gobierno de Méjico, ya que 
le faltan los requisitos constitucionales 
para serlo, y otros dos presidentes, al de-
cir de la prensa, rehusan aceptarle tal ca-
rácter. 
Tengo el valor civi l de declarar que soy 
mejicano, hoy que este nombre alcanza 
en la Península el desprestigio más alto. 
Cábeme, sin embargo, la honra de que una 
buena parte de la población de Santander 
lleva eu las venas sangre mejicana, como 
yo llevo la española en el abolengo de mi 
familia. 
Con igual franqueza digo que fui minis-
tro de Relaciones Exteriores, durante la 
administración del general Huerta, aun-
que interinamente, mientras se discutió el 
conflicto con los Estados U nidos: dimití una 
vez que autoricé los protocolos de Niágara 
Falls. Nuncu h^bía yo tomado parte ea la 
política. A l hacerlo, con sacrificio de mi 
clientela profesional, tuve en cuenta la di-
fícil situación diplomática que se presen-
taba, y en la cual se me hizo la honra de 
pensar que pudieran servir de algo mis 
conocimientos de Derecho público. Creo 
haber cumplido patrióticamente; pero no 
quiero que me juzgue usted solamente por 
lo que yo le afirme, y, por esto, me permi-
to acompañarle una carta, en que perso-
nalidad respetable y muy conocida en 
España, habla de mi actuación política. 
E l puebto mejicano no es enemiho de Es-
paña. A raíz de la independencia, el ge-
neral Guerrero expulsó a los españoles, y 
causó a su patria el mismo daño que su-
friera España cuando dictó igual medida 
respecto de los judíos, en tiempo de los 
Reyes Católicos. Durante muchos años, es 
cierto, se conservó un antagonismo laten-
te entre los dos pueblos; pero la actitud 
caballeresca del general Prim en los mo-
mentos en que Napoleón I I I puso en peli-
gre nuestra nacionalidad, y más tarde el 
desarrollo de la cultui a, han determinado 
una fuerte solidaridad, que se puso de re-
lieve al visitarnos el general Polavieja el 
año de 1910. 
Los mejicanos ilustrados (y perdónese-
me la inmodestia de contarme entre ellos) 
quieren y admiran a España. Convenci-
dos de que los problemas sociales de Méji-
co no encontrarán solución en tanto que 
no se estudie a fondo la morfología y el 
pensamiento de nuestra colectividad polí-
tica, resultante de la mezcla de la raza 
hispánica con las indígenas, hemos pro-
curado estudiar y comprender la civiliza-
ción del pueblo español en el curso de los 
siglos; y al hacerlo, hemos entregado a 
este pueblo todo nuestro afecto y toda 
nuestra admiración. ¡Qué mucho, si no 
hay otro, en la historia humana, que dé 
muestra de una energía más alta y de un 
valor cultural mayor! 
La Península ibérica, por su situación 
geográfica, ha sido el centro de todas las 
conquistas; por la heterogeneidad de los 
pobladores que éstas determinaron, ha 
sido presa de las luchas más largas y en-
carnizas. ¿Qué otra raza, si no la hispáni-
ca, soporta una guerra de siglos, como la 
emprendida contra el invasor árabe? ¿Qué 
otra, al salir apenas de esta epopeya, ha-
bría sido capaz de fundar los imperios de 
América, a la vez que sostenía las guerras 
de Flandes e Italia; hacía prisionero a un 
Rey de Francia; luchaba con esa misma 
nación y contra Inglaterra; se enfrentaba 
con los Papas (como en tiempos de Car-
los V Y Felipe I I y, en medio de todo 
que España sepa que los mejicanos, al me-
nos algunos mejicanos, también las sabe-
mos 5 las miramos como nuestras. 
En láf cátedra de Historia Patria, des-
empeñada por mí hasta que entré al mi 
nisterio de Relaciones en marzo de 1914, 
cuidé siempre de decir a mis alumnos el 
significativo efectivo de la contribución 
hispánica eu la marcha de la civilización 
humana, y procuré inspirarles el orgullo 
de la raza a que los actuales mejicanos 
pertenecemos, o por mejor decir: de la co-
lectividad específica, caracterizada, como 
todas, por una cultura propia, en que la 
historia nos colocó por medio de la con-
quista que realizara Hernán Cortés. 
¡No tiene usted idea de todo lo que ha 
evocado en mi aira a, encontrar, al llegar 
a Santander, calles que llevan el nombre 
de aquel gran capitán, y el de Moctezuma! 
La actual situación de Méjico deriva de 
causas históricas bien conocidas, lo cual 
no impide que ante ella sintamos la más 
honda tristeza los que, a pesar de todo y 
por encima de todo, queremos a nuestra 
patria, que es también la de muchas fa-
milias españolas. Por fortuna, toda anar-
quí i es transitoria, porque las sociedades, 
espontáneamente, tienden a la organiza-
ción gubernaaiental. Lo que pasa es que, 
en Méjico, los elementos de orden fueron 
poco previsores, y no se prepararon para 
la resistencia contra los factores disolven-
tes de la solidaridad colectiva; y esto exi-
ge tiempo todavía para llegar nuevamen-
te al equilibrio interrumpido. 
Ruego a usted, señor director, perdone 
mi larga epístola, inspirada en el deseo 
de poner muy en claro lo que dije al em-
pezarla: «Qae el pueblo mejicano no es 
enemigo de España.» 
A la vez, sírvase contiderarme a sus 
órdenes como atento y s. s. q. s. m. b.— 
R. A. Esteva Ruiz. 
* « « 
Sinceramente, como españoles fieles a 
nuestra Patria, hacemos al señor Esteva 
Ruiz la justicia de nuestra gratitud por 
los levantados tonos de su carta. Lo mere-
ce por las hidalgas frases que le ha inspi-
rado España y el exacto concepto que tie-
ne de nuestras tradiciones y nuestra his-
toria. 
Tampoco tiene España ningún senti-
miento de reacor ni de odio para Méjico, 
en cuya tierra hay muchos vínculos sa-
grados de amor y de interés para los es 
pañoles. Por eso mismo, y porque nuestra 
Patria, vieja madre de pueblos, .no ha ol-
vidado la derra donde hizo sombra su 
bandera, nos duele tanto a sus hijos un 
ultraje, un insulto, aunque fuera sólo un 
desdén. Por eso también, y por que conser-
vamos en toda su grandeza la dignidad 
de los viejos tiempos, los españoles hemos 
rechazado dignamente los agravios, v i -
niesen de donde vinieren. 
El señor Esteva Ruiz, relevante perso-
nalidad mejicana, declara que el grupo 
de Carranza no es Méjico, ni siquiera el 
Gobierno de aquella República, tenida por 
hermana. El lo dice, y hay que creerlo. 
La mejor prueba de que aceptamos su ex-
plicación, es que publicamos su carta, es-
perando ansiadamente el momento de po-
der celebrar el restablecimiento de la paz 
mejicana y una era interminable de fra 
ternidad de todos sus hijos y de todos los 
españoles. 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A l a e n t r a d a . 
A las once y cuarenta y cinco minutos 
comenzaron a llegar los ministros a la 
Presidencia para celebrar el anunciado 
Consejo. 
Este había despertado general expecta-
a ción, debido a que su celebración la ha mo-
esto, producía una literatura maravillosa, itlvado lo ocurrido en Méjico con el repre-
era el centro de la filosofía y de la cien- sentante de España en aquella República, 
cia, ya en la heterodoxia, ya en la orto- El primero en llegar fué el señor Dato, ía,l0„e ̂ A ^ S Z TtZZ • q»len celebró eon loe periodistas su cnoti-
diana entrevista, durante la cual hizo las plios como la labor de aquellos clérigos defensores de la soberanía del pueblo, 
frente a la divina que Jacobo Eduardo, I 
de Inglaterra, invocaba en su célebre re-
siguientes manifestaciones: 
Vengo de Palacio, donde he despachado 
beldía contra el Pontífice de Roma? Y más d Alfonso al que hc dado t d 
tarde, la Esoaña decadente t-no produce á ' 1 , , . . . „ , 
Velázquez? La España que sufre la pérdi-: los telegramas recibidos del interior y del 
da de Cuba y de Filipinas, ¿oo es la que exterior. 
resiste la guerra de Africa, y la que hace j Después ha cambiado impresiones con 
S t T l I a l f d T i r p f f i o s S a í r f y ^ « " < * ^ « H -
z dos, dando ia prueba de su vitalidad en 
el hecho de reconocer y recalcar sus erro- A continuación dijo el señor Dato que 
res, vicios y defectos, para encontrarles quería hacer constar la extrañeza que le 
T s S q u e tales cosas, y muchas más, ha causado que un periódico tan sensato 
se las sabe usted de memoria, tanto como como ^ -8 C, al relatar lo ocurrido en Mé-
los demás españoles. Pero no creo inútil jico con el representante español, haga 
fiieto actual de manera que quede a 
la dignidad de España. 
Poco después llegó el ministro de Gi» 
cia y Justicia, el cual manifestó a logju 
riodistas que lleveba al Consejo un ex-
diente relativo al suministro de subsiga 
cias para el penal de Burgos. 
El ministro de Fomento manifestó qj 
llevaba a la aprobación de sus compajj. 
ros de Gabinete el plan de carreteras pa* 
el presente año y un proyectopara laco,,. 
cesión de un crédito, por valor de tresmj 
llones y medio dep osetas, con destinoa^ 
reconstrucción de las murallas de 04% 
Los demás ministros no dijeron nadaij 
particular. 
Poco después pasaron los ministroai 
reunirse en Consejo, conversando anî  
el señor Dato, con el presidente accid .̂ 
tal del Congreso, señor Aparicio. 
A la salida. 
Como de costumbre, el señor Datodiói 
los periodistas la referencia del ComÚ 
de ministros, que es la siguiente: 
El ministro de Estado ha d-\do cuentJ 
de los telegramas recibidos de Méjico J 
Washington, confirenando la noticiadeJ 
•xpulsión del señor Caro, decretada p j 
Carranza, quien firmó la comunicaciJ 
como jefe del ejército constitucional. 
No se trata de un conflicto con la nai 
mejicana, puesto que el Gobierno ac: 
no ha sido reconocido por ninguna po 
cia n i país de Europa y América. El« 
Caro, nombrado recientemente para su 
tuir al señor Cólogan, no había llegadoi| 
presentar sus credenciales. 
La situación revolucionaria d i Méjio 
es tal, que la mayor parte del Cuerpo di 
plomático está autorizado por sos regp« 
ti vas naciones psra abandonar el terrin 
rio cuando lo estime oportuno, y tambiéi 
estaba autorizado para hacerlo el rep 
sentante de España. 
No es cierto, como se ha dicho, que 
el primer caso de expulsión de un era 
jador, pues en el mes de noviembre elÉ| 
mo general Carranza expulsó al minisln 
de Bá'gica, con motivo de disentimiemil 
en una personal apreciación suya. 
Ayer salió de Méjico el señor Caro, 
el secretario y el agregado honorario! 
nuestra Legación. Hemos creído qne i 
debía quedar representante a'gaooi 
capital, confiriendo a nuestros cónsules! 
representación exclusiva de los interese 
de los españoles en Méjico. 
El conflicto, siendo desagradable, DOP 
viste la importancia que se le ha atribniJi 
en el primer momento. Claro está quec 
fiamos en llf gar a una solución por los: 
dios diplomáticos. 
En cuanto a lo que afecta a los subditij 
españoles residentes en Méjico, no 
haber grandes preocupaciones, ya qnei 
citado general no obra como jefe del ft| 
bierno, sino exclusivamente con el carí¡| 
ter de general. 
Ha hecho grandes protestas de res 
a E s p a ñ a y a l o s españoles, tratando 
justificar su medida por haberse 
el señor Caro a entregar a un supne 
agente oficioso del Gobierno esí 
quien Carranza acusa de haber 
varios crimines, pretendiendo también' 
meter al señor Caro a las autoric 
litares. 
En cuanto a las gestiones que viener» 
lizando el Gobierno, se comprenderá' 
que no es este el momento de entregó 
a la publicidad. 
Examinado este asunto por el Con 
fueron aprobados los siguientes exi 
tes del ministerio de Fomento: 
Aprobondo el proyecto de reparación 
las murallas de Cádiz. 
Aprobando el proyecto de constrnc 
de carreteras en varias provincias, 
única modificación de que las v̂ **.* 
brán de hacerse en un plazo de cinc0^ | 
y el pago en un plazo de once. 
La orden de Carranza. 
La orden de expulsión del represe^ 
te español en Méjico, decretada 
rranza, dice así: 
«El apoyo que, usando del cargo' 
dice usted tener de enviado extraor" 
rio y ministro plenipotenciario de EsP 
ha prestado a Angel Caro, favorecieD . 
ocultación, impidiendo el castigo Qj' 
bía responder de delito grave, me o 
como primer jefe del ejército coustl. 
nal, a manifestara usted que, ^.^l1 
desobedecido la orden del primer ]e 
poner a disposición del general A v 
Obregón al referido Angel Caro, 
usted salir del país en el plazo de ^ 
cuatro horas, a contar desde el día, 
media noche; en la inteligencia 0 
este acto impuesto por indeclina1^ 
zones de orden sociales y políttá*8' 
t raña, ni puede entrañar , ofensa 8 ^ 
al pueblo y al Gobierno de E3pañl¡^ 
son siempre respetados por el PQe 
Gobierno mejicano.—Cíwran*a' 
E1L. R U E B L - O C A N T A B R O 
pe la gnerra europea. 
i l 
estalló la guerra y la Gran Bre-
Cü lovuso bloquear al imperio germá-
taW^V' ios anglófilos, a una, batiendo 
^ balearía: ¡Ya está muerta Alema 
falin1.L~; Perecerá de hambre!... 
ixî de, ffl pasó el tiempo y los alemanes 
lcomiendo como de costumbre. Y 
L vros'g^eu, si no con Ivjos, al me-
rnifiiv10' ^tnionrin vara el mantení-a l a dosis necesa ia p r  l t i 
noscon ¿ei organismo. 
to miM™ los aiemane8 anuncian formal-
YZjbloqueo efectivo de las costas in-
*e , determinan con esto imjormida-
gkSCínvimiento de pánico en Inglaterra, 
W i*0] te falta de los primeros artículos 
de<iecese d¿ce un cr nista. Inglaterra es la 
L0ÁíUdel industrialismo y ha entregado a 
•ta fabril gran parte de su extensión 
laVlZial poseyendo, en su mismo seno, 
Krldisimos recursos agrícolas. Y como 
r al cabo quien nos da de comer es la 
'[Acimrn, ella también, en este caso, de-
09 ¡ a en cierta manera, el pánico, 
éntrelas múltiples sorpresas que la gue-
ha ido reservando, ninguna tan gran 
^cono esta para aquellos anglóñlos obce 
j Bloquear herméticamente al imperio 
l á n les parecía obiafácil, y ha resulta-
mmito. Bloquear efectivamente a In-
glaterra, ni soñarlo querían, y ahora es un 
WYQue este bloqueo que Alemania anun-
• haya de ser eficacísima, nadie lo duda, 
m bloqueo no será uno de tantos bloqueos 
tobre el papel*, como se les llama en el lé-
xico jurídico, esto es, un bloqueo decretado 
Iv-balmente, mas no sostenido <-manu mi-
ísos bloqueos «sobre el papel» de que tan-
tose abusó en pasadas épocas, y que pred 
sámente fueron la especialidad de la justi-
ciera Albión, que como un día amaneciese 
de mal humor, bloqueaba en un santiamén 
las costas españolas (¡ahí es nada!) aun sin 
tuviar a ella una sola goleta, hoy no sirven 
de nada, aparte, claro es, de su ilegitimi-
dad rotunda. 
Sin embargo, con su abortado bloqueo de 
• Alemania, casi ha retrocedido a aquellos 
¡tiempos. Porque el bloqueo de A'emania, 
[evidentemente tuvo más palabrería que de 
hecho consumado y consumable. Por el con-
\trario, Álemarda, quenose anda con chi-
• quilas, establece con decisión plena el blo-
queo y envía sus escuadrillas de submari-
nos a recorrer cachazudamente las costas 
inglesas, prodigando sus caricias a los bu-
ques mercantes. 
Mientras los teutones podrán seguir en-
gordando a f uerza de salchichas, tememos 
tropezar con una inanición general del 
meblo británico, si el bloqueo continúa. 
A no ser que los aliados de por acá dis 
pónganlo contrario. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
De regreso. 
Comunican de París que han regresado 
iquella capital los agregados militares 
Granjeros que han visitado la primera 
nea de los aliados. 
Los automóviles en que viajaban los 
agregados militares fueron bombardeados 
orlos alemanes a la orilla del Yser y al 
íorte de Arras. 
Los aviadores en acción. 
A pesar del mal estado atmosférico, los 
aviadores beligerantes no cesan de hacer 
ascensiones y practicar reconocimientos 
obre las iras enemigas. 
Cinco aviadotes aliados realizaron un 
raid sobre Moulhouse, pero no arrojaron 
bombas más que sobre el aeródromo de 
Wx, causando escasos desperfectos. 
Un aviador alemán voló sobre Dunker-
que, sin arrojar bomba alguna. 
Después se dirigió sobre Malo Thermi-
nuz, con la intención evidente de arrojar 
bombas sobre la estación de aquella loca-
lidad. 
El fuego vivísimo que se hizo sobre el 
""oplano hizo cambiar de rumbo al avia-
or, que no pudo avanzar mucho trecho, 
PJies alcanzado por un proyectil, tuvo que 
aterrizar. 
El Piloto, que era un teniente, fué hecho 
prisionero. 
Comunican de Amsterdam que un avia 
, r, enya nacionalidad no se ha podido 
^ S g h a * VOlad0 * gran altUra SObre 
^ El aviador arrojó una bomba, que cayó 
LA0608,1' Asando destrozos de escasa 
•wtancia. 
^ Se acerca el momento. 
l'erilurarCOmilnÍCan qne el director del 
ob 11 Mattino escribo lo siguiente 
m marcha de las operaciones alema 
^contra Ra8ia: 
«nciaa^ÍqUÍlamÍent0 ^ P ^ t o de la resis 
Npo 110 68 má3 qiie un& cuestión de 
inZa' MeMmnf1^86 la Pr^avera, los alema-
W i a án un ^gando avance en 
61 momeilto en Ale-
^ault l frente a frente de Inglaterra 
Sm<\T* probabilidade8 de éxito es-
^ uuaa alguna, del lado de Alema-
' ^ t e r í a ^ evidentG de ^ debilidad de 
'^o don? Cond™ta en el Medite-
l8 y Wsl1^ \uqQe8 de ^ ^ r a ingle-
[a casi 110 han emprendido toda 
Suía y C011tra AQ8t"a ni contra 
"lardear 1 86 haa atrevido siquiera a 
r puertos turcos.» 
r̂0.0103 vulncrable. 
'*f>H8a ha n^f63 qae el Periódico Daüy 
l,le,reanéndPnU Cado &rtí^]o en el 
^ P u n t o l f ^ ^ ^ ^ P P . d^e: 
' ^ s e r d e S r ^ ^ ^ b l e de Alemania 
,K^PP>. e81gQad0 ^ n esta sola palabra: 
rustran casi todo 1̂ material de guerra a 
Alemania y su incapacidad para poder 
satisfacer las enormes necesidades de los 
ejércitos del Kaiser puede tener por efec-
to el poner fin a la guerra en una fecha 
más próxima de la que se pensaba.» 
A continuación habla el articulista de 
la importancia de las fábricas Krupp y 
dice que su importancia no es equivalen-
te a la que tienen reunidas las cinco más 
importantes manufacturas de armamen-
tos inglesas. 
Se rumorea con persistencia—añade— 
que Alemania está faita de granadas y de 
balas, y estos rumores son bastante vero 
símiles, pues, según se sabe, Alemania ha-
ce desesperados esfuerzos para procurar-
se metal para la fabricación de proyecti-
es, sin importarle el precio. 
Existen también numerosas pruebas que 
demuestran que las municiones fabrica-
das por la casa Krupp están muy lejos de 
ser tan superiores como se ha hecho creer 
y sabemos también que el coloso de las 
casas de armamentos ha sido mezclado en 
escándalos de corrupción y de prevarica-
ción. 
Termina el articulista diciendo que en 
a suprema prueba que sufra Krupp pue-
de hacer sucumbir a Alemania, de la que 
es el punto más vulnerable. 
Oeilíkoe, condecorado. 
De Londres comunican que el Rey Jor-
sre se propone condecorar con una Gran 
Cruz al almirante Gellikoe, como premio 
a la victoria que obtuvo sobre los alema-
nes. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Desde el mar al Lys los elema-
nes han bombardeado violenta-
mente Nieuport y la región de las 
Dunas 
La art i l lería d i s p a r ó contra 
Ypres durante la noch^ del 12 al 
13 y sobre nuestras posiciones del 
Este de Ypres durante el día 13. 
Nosotros contestamos al enemi-
go eficazmente. 
Desde el Lys al Somme cañoneo 
intermitente, así como en la re-
gión del Aisne. 
En la región de Carencey des-
truímos las minas puestas por los 
alemanes sobre el Somme. 
Entre el Oise y el Aisne, así co-
mo en la Champaña , la art i l lería 
alemana y la francesa trabajaron. 
Diez aviones alemanes volaron 
sobre Verdun, lanzando algunas 
bombas, sin causar daños. 
Durante la noche del 11 al 12 
rechazamos un ataque de los ale-
manes a nuestras trincheras del 
bosque de Les Cauros, al Norte de 
Verdun. 
En la Lorena, un ataque de los 
alemanes a Aracourte, señalado 
en el parte de ayer, lo hizo una 
compañía, mientra otra intenta-
ba, sin éxito, apoderarse de nues-
tras posiciones de Rancy. 
En la Al sacia los alemanes ca-
ñonearon la posición que les to-
mamos el día 12. 
En la región de Laureskopf la 
buena organización de nuestras 
trincheras ha hecho ineficaz el 
bombardeo.» 
Explosión de un laboratorio. 
Un despache de Stokolmo comunica que 
ha volado un laboratorio militar que esta-
ba lleno de materias explosivas. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron siete muertos y numerosos heridos 
graves. 
Los ingleses rechazados. 
Noticias del Africa occidental alemana 
dicen que los ingleses han sido rechaza-
dos en la orilla derecha del Braufe, sien-
do destruidas algunas embarcaciones bri-
tánicas. 
Una expedición. 
Dicen de París que Le Matin ha recibi-
do un despacho de Londres comunicando 
que se están ultimando los preparativos 
para la expedición anglofrancesa comer-
cial a la América latina, donde estudiará 
el estado del comercio y entrará en rela-
ciones con comerciantes importadores y 
exportadores. 
El Gobierno italiano. 
Desde Roma dicen que el Gobierno ita-
liano ha publicado un decreto prohibien-
do la exportación de géneros alimenticios. 
Estos se señalan en las listas que acom-
pañan al decreto. 
De una suscripción. 
De Londres dicen que el Banco de In-
glaterra ha anunciado la suscripción de 
diez millones de bonos del Tesoro al 5 por 
100, durante un año. 
Un empréstito. 
Telegrafían de Amsterdam que se han 
cubierto 225 millones de florines del em-
préstito de 275 millones anunciado al 
por 100. 
[| 
et&n4« fábric». de Es,en sumi-
Desde Roma transmiten el si-
guiente comunicado d e l G r a n 
Cuartel general alemán: 
«En la frontera de la Prusia 
oriental, en la parte Este, los ale-
manes progresan, quebrantando 
la resistencia de los rusos en todo 
el frente. 
En la Polonia rusa, al Norte 
del Vístula, los alemanes pasaron 
el río Skzwa, avanzando hacia 
Reabionz. 
Un comunicado oficial del Afr i -
ca oriental alemana d i c e que 
aquella colonia está Ubre de ene-
migos, habiendo penetrado los 
alemanes en territorio de las co-
lonias inglesas por la frontera de 
Pugard. 
Los cruceros i n g l e s e s «Cha-
tham»,«Yarmouth»,«Wey raouth» 
y «Fox» y varios buques auxilia-
res vigi lan la costa del Africa 
oriental alemana. 
Ha sido nombrado el mayor 
Frunke comandante de las tropas 
del Africa occidental alemana, 
ascendiéndosele a teniente coro-
nel. 
En el frente occidental de ope-
raciones han sido hallados varios 
proyectiles de art i l ler ía de fabri-
cación norteamericana.» 
Movimiento de tropas. 
Añaden de Amsterdam que el 7elegraph 
dice que constantemente pasan por Bru-
jas trenes conduciendo tropas alemanas. 
La Administración del ejército alemán 
se ha trasladado desde Chtende a Brujas. 
E l movimiento de tropas es incesante. 
El coronel Maritz. 
Los informes de E l Cairo dicen que el 
Prestor News publica una información de 
la entrevista que tuvieron algunos oficia-
les ingleses con el coronel Maritz. 
Este preguntó si salvaría la vida capi-
tulando, y los oficiales le contestaron que 
podía adoptar la determinación que qui-
siera. 
Entonces, el coronel Maritz atacó a los 
ingleses, siendo rechazadas sus tropas y 
cayendo él prisionero. 
Poco después el coronel rebelde fué fu-
silado. 
Los turcos, de fiesta. 
Noticias de Jaffa dicen que el pueblo ha 
sido invitado a tomar parte en las fiastas 
que se organizan para celebrar las victo-
rias turcas y la travesía del Canal de 
Suez. 
Revista imperial. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar 
llegó a Sebastopol, donde revistó los bu-
ques de la escuadra y dirigió una arenga 
a los tripulantes. 
Parte ruso. 
Un despacho oficial ruso dice que en la 
región de Tchoroka los rusos han fran-
queado la frontera y penetrado en terri-
torio turco. 
Desde que empezó la guerra han sido in 
temados en Rusia 50.000 soldados turcos 
y 1 52? oficiales. 
Emisión de bonos. 
Telegrafían de París que M. Poincaré 
ha firmado un decreto autorizando la emi-
sión de bonos de la Defensa Nacional, con 
un interés de un 5 por 100. 
E l parte oficial del Estado Ma-
yor austr íaco dice así: 
«En Galitzia, en Polonia y en 
los Cárpatos, la situación sigue 
siendo igual . 
Aunque los rusos reciben nume-
rosos contingentes y luchan te-
nazmente, los autroalemanes ga-
nan terreno paso a paso. 
En la Bukovina los austríacos 
han recuperado casi todo el terri-
torio patrio, siendo los rusos de-
rrotados en la región de los desfi-
laderos de Dukla, con grandes 
pérdidas . 
Se desmienten las noticias so-
bre los supuestos malos tratos de 
los prisioneros enemigos. 
Recientemente los embajadores 
de los países neutrales han alaba-
do el buen trato que se da a los 
prisioneros.» 
A Gljón. 
En el tren de Asturias de las ocho de la 
mañana saldrá hoy para Gijón el que fué 
primer oficial del Alfonso X I I I don Ricar-
do Caro, bravo marino cuyos servicios uti-
liza y a la Compañía destinándole al Alfon-
so X I I . 
E l señor Caro lleva la misión de infor-
mar desde la villa asturiana a la Casa con-
signataria de Santander del número de 
plazas que en el Alfonso X I I son nece-
sarias. 
Todas esas plazas serán cubiertas por 
el personal del trasatlántico hundido en 
nuestra bahía, pudiéndose asegurar desde 
luego que el de fonda será todo él colo-
cado. 
Objetos salvados. 
Durante el día de ayer el buzo Bermú-
dez y el del vapor Finisterre practicaron 
diversos reconocimientos en el interior del 
Alfonso X I I I , logrando sacar algunas ro-
pas y no poca vajilla. 
Todos estos objetos han sido deposita-
dos en el almacén de la Casa consignata-
ria, quedando a disposición del Juzgado 
de Marina que instruye la causa por la 
pérdida del trasatlántico. 
E l «Finisterre». 
E l vapor Finisterre ha venido a nuestro 
puerto contratado por la Compañía Tra-
satlántica en la cantidad de 500 pesetas 
diarias. 
Otro buque de salvamento. 
Ayer llegó de Bilbao el vapor Altsu-
Mendi, de la Compañía Sota y Aznar, que 
por cuenta de la Casa armadora realizará 
los trabajos necesarios a fin de ver si es 
posible poner a fióte el Alfonso X I I I . 
A tal propósito, y previamente autori-
zados por la Comandancia de Marina, los 
buzos que vienen a bordo del AUsu-Mendi 
harán hoy varios reconocimientos. 
Día político 
POK TELÉFONO 
Lo que dice Vasconcellos. 
MADRID, 13.—E^ta mañana, procedente 
de Lisboa, ha llegado el representante de 
Portugal en España, señor Vasconcellos. 
Los periodistas le preguntaron cómo 
venía a Madrid, dada la situación de 
Porto gal. 
E l señor Vasconceílos respondió que ha 
hiendo asuntos pendientes entre España y 
Portugal, había querido informar perso 
nalmente al ministro. 
Afirmó que las negociaciones sobre un 
Tratado de comercio entre España y 
Portugal van bien, y que la convención 
sobre la pesca va por muy buen camino 
Agregó qne la libertad de pesca en 
aguas jurisdiccionales portuguesas, no 
será oon cedida. 
Dijo también que las elecciones genera-
les se harán en Portugal a mellados de 
mayo y que el presidente de. la República, 
aunque sigue enfermo, se halla bastante 
mejorado. 
Los puertos francos. 
E l proyecto de puertos francos es ex-
tensísimo y comprende 18 artículos. 
Se autoriza el establecimiento de puer-
tos francos con carácter comercial. 
Se efectuará la entrada en estos puertos 
de cereales, carnes vivas y muertas, en-
vases y maderas. 
Sa prohibe toda industria en los puertos 
francos, permitiéndose tan sólo, bajo la 
vigilancia de la Administración, las ope-
raciones siguientes: 
Cambio y construcción de envases. 
División de mercancías. 
Mezclas de unas y otras. 
Descascarado y tostadura de café y ca-
cao. 
Tendido de pieles. 
Aserrado y trituración de maderas. 
Lavado y peinado de lanas. 
Extracción de aceites. 
Y, en general, todas aquellas que no va-
ríen la naturaleza de los géneros. 
Si después de estar funcionando los 
puertos francos se quiere establecer una 
nueva industria, se hace necesario ins-
truir un expediente especial, en el que se-
rán admitidas a audiencia e inform ición 
todas las industrias similares. 
L a entidad oficial concesionaria del 
puerto franco podrá arrendar el uso de 
su explotación. 
No pueden hacerse concesiones más que 
a subditos españoles o Asociaciones nacio-
nales. 
Conferencias. 
Esta tarde conferenciaron los señores 
conde de Romanónos, Azcárate y Apari-
cio acerca de la fórmula de suspensión de 
las sesiones. 
También conferenciaron los señores 
Sánchez Guerra y Alba. 
A esta conferencia se atribuyó alguna 
importancia, pero ambos conferenciantes 
lo negaron. 
E l cierre de las Cortes. 
E l señor Aparicio ha declarado que el 
cierre de las Cortes sólo durará hasta el 
unes 22. 
De caza. 
E l conde de Romanónos ha marchado a 
Sevilla, donde permanecerá el Carnaval 
cazando en nna finca de Palma del Río. 
Un informe. 
Ante la Comisión quo entiende en el 
proyecto de Cajas de Ahorro han infor-
mado el diputado a Cortes señor Benítez 
de Lugo y el representante de la Caja de 
Ahorros de Santander. 
Las Cortes. 
E L CONGRESO. 
España y Méjico. 
A las cuatro y media de la tarde se abre 
I» sesión, bajo la presidencia del señor 
Aparicio. 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Estado. 
En los escaños y tribunas hay bastante 
desanimación. 
Se aprueba el a^ta de la sesión anterior. 
E l PRESIDENTE da cuenta del falleci-
miento del diputado señor Martínez y pro-
pone que se haga constar en acta el sen-
timiento de la Cámara. 
Se aprueba. 
E l ministro de FOMENTO, de uniforme, 
sube a la tribuna y lee un proyecto de ley 
concediendo un crédito de dos millones y 
medio para la reparación de las murallas 
de Cádiz 
E l señor GINER D E LOS RIOS trata de 
a expulsión del representante de España 
en Méjico. 
Hace una larga historia del período re-
volucionario de aquella República. 
D'ic% que el representante español no 
había presentado todavía sus credencia-
les, como los representantes de otras na-
ciones, y afirma que el acto del Gobierno 
de Carranza no significa nada contra Es-
paña, sino contra su representante, por la 
amistad que éste tiene con Villa. 
E l conde de ROM ANONES hace votos 
por la paz de Méjico. 
Se adhieren a estas manifestaciones los 
señoi es ALVARADO, LLOSAS y los re-
presentantes de otras minorías. 
E l señor SANTA CRUZ solicita del Go-
bierno que gestione la rebaja de las tari-
fa! de transporte. 
El señor UGARTE contesta que muy 
pronto empezará oficialmente esa gestión. 
E l señor V I L L A N U E V A pide que se im-
priman todos los informes emitidos ante 
la Comisión que entiende en el proyecto 
de zonas neutrales. 
E l P R E S I D E N T E lo ofrece así. 
Otros diputados formulan ruegos. 
Orden del día. 
Se aprueba un dictamen concediendo 
pensiones a las familias de los oficiales 
muertos en campaña. 
Se acuerda que para la próxima sesión 
se avise a domicilio, y se levanta la de hoy 
a las ocho de la noche. 
E L SENADO 
El incidente hispanomejicano. 
A las tres y media la abre sesión el señor 
Santos Guzmán, estando en el banco del 
Gobierno el presidente del Consejo y los 
ministros de Gracia y Justicia, Goberna-
ción y Hacienda. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l señor GARCIA MOLINAS habla bre-
vemente de la expulsión del repre cútan-
te español en Méjico, decretada por el Go 
bierno de Carranza. 
Dice que el Gobierno español debe pro-
ceder con energía, presentando la relama-
ción oportuna. 
E l presidente del Consejo da algunas 
explicaciones sobre el incidente. 
Rectifican ambos oradores. 
Orden del día. 
Se votan definitivamente varios proyec 
tos de ley y se pone a debate el de las 
subsistencias. 
E l señor SALVADOR, en nombre de los 
liberales, declara que no estorbará la rá-
pida aprobación del proyecto, que viene 
impuesto por las circunstancias. 
Los señores GARCIA PRIETO y RO-
MERO se adhieren a estas frases en nom-
bre de los demócratas y los reformistas. 
E l señor DATO agradece sus manifesta-
ciones, elogiando la actitud patriótica en 
que se han colocado. 
Se aprueba el proyecto y, declarada su 
urgencia, se vota definitivamente. 
Continúa el debate acerca de la inter-
pelación económica. 
El señor MATESAN2 consume el tercer 
turno en contra y le contesta brevemente 
el señor BUGALLAL. 
Se discute lucero el proyecto reformando 
el régimen de los Cuerpos técnicos y ad-
ministrativo de prisiones y de la Subsecre-
taría de Gracia y Justicia. 
E l señor ARMIÑAN combate brevemen-
te el dictamen. 
Le contesta el señor BURGOS. 
A continuación el señar Dato da lectura 
del decreto de expulsión enviado al ro-
pr-sentante español. 
Rl señor MOLES pide al Gobierno que 
declare si van a ser discutidos con prefe-
rencia los proyectos de Guerra. 
E l ministro de HACIENDA contesta a 
varios diputados que formularon megos 
en sesianes anteriores. 
E l señor NAVARRO R E V E R T E R pide 
al Gobierno que no se olvide de la rebaja 
de los transportes marítimos. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
que se resolverá oportunamente 
E l vizconde de V A L DE ERRO pre-
gunta si se incluye en el plan económico 
la gasolina, y el señor Bugallal le contesta 
afirmativamente. 
E l señor CONGAS defiende a la marina 
mercante y dice que la carestía de los fie-
tes depende del mercado mundial. 
Se acuerda suspender las sesiones con 
la fórmula de que para la próxima se avi-
sará a domicilio, y se levanta la sesión. 
PIPERAZINA Dr.GRAÜ. - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
El Carnaval 
lYa está ahí! 
Como todos los años, desde las primeras 
horas de la noche de ayer fué numerosí-
simo el público que se situó üf rente al Pa-
lacio Consistorial en espera de que desfi" 
lasen las comparsas. 
Y como desde hace bastantes años vie-
ne ocurriendo, las comparsas redujéronse 
a media docena de tribunos más o menos 
parlamentarios, aunque con ribetes de 
grandilocuencia, que, quieras que no, hi-
cieron tragar al paciente concurso las 
gracias y habilidades amontonadas en 
una métrica tan libre y tan ramplona, 
cuando menos, como la ramplona y libre 
que para sus conquistas amorosas emplea 
el perodista de L a Oolfemia, el simpático 
Sogolfo. 
Claro que esto no quiere decir que entre 
los callejeros oradores que anoche escu-
chamos no haya alguno que sepa lo que 
entre manos «3 trae en lo que con la decla-
mación de los versos se relaciona, como 
tampoco significa que todas las rimas sean 
malas o peores; hailos—¿no se dice así, 
apreciable Cabanillas?—tanto entre los 
predicadores cuanto entre las endechas 
que sazonan con su gracia y con su picar-
día, dignos de que en su honor se entonen 
eternas alabanzas; pero, ¡ay!, los elegidos 
se hallan en tan escasísima proporción 
como los favoritos de las musas de nuestro 
cuasi solitario Parnaso y como los escogi-
dos de nuestro no menos solitario y abu-
rridísimo Parlamento. 
Ni siquiera, para alegrarnos un tanto 
esta perra vida, hemos oído a un orador 
de talla que, emulando los arranques líri-
cos del buen conde de Romanónos, tenga 
la valentía de ofrecer a sus amigos, en 
cualquiera de esos públicos comicios, unas 
migajas del opulento festín de Baltasar 
apenas le sean entregadas las riendas del 
Poder. 
Bromas a un lado, si la rondalla bara-
caldesa y la Tuna Zaragozana no tienen 
la virtud de animar un poco a los partida-
rios del dios Momo, este señor y sus secua-
ces no van a encontrar este año en San-
tander campo para sus operaciones, abu-
rriéndonos todos una sinfinidad. 
Los de Baracaldo. 
En el último tren de línea de Bilbao lle-
gará esta noche la rondalla baracaldesa, 
compuesta de simpáticos y alegres jóve-
nes que vienen a pasar entre nosotros los 
días de Carnaval. 
La Tuna Zaragozana. 
Anoche recibimos la visita de don Ra-
món Sáinz de Baranda, representante de 
la Tuna Zaragozana que nos visitará du-
rante los Carnavales. 
La Tuna, que cuenta con tantas simpa-
tías por el fin benéfico a que dedica las 
cantidades que recauda, llegará a esta 
población el lunes a las once y media de 
la mañana. 
Se propone dar una fiesta el jueves pró-
ximo en el teatro Principal. También 
tiene el proyecto de postular públicamen-
te, con destino al Asilo de la Caridad. 
Enviamos nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida a los «tunos» aragoneses. 
* * * 
Por disposición de la Alcaldía, la banda 
municipal saldrá a recibir a la rondalla 
de Baracaldo y a la tuna zaragozana. 
Esta última dará hoy un concierto en 
Castro Urdíales. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'e de San José, número 17. 
EL(i8SS84l DE LOS JESÜITáS 
POK TELÉFONO 
MADRID, 13.—Un despacho de Roma 
dice que el Padre Wlademiro Ledochows-
ki, elegido general de los Jesuítas, tiene 
un hermano que es general del ejército 
austríaco y está en la actualidad entre las 
tropas que luchan contra los rusos. 
En la Asamblea para la elección del 
nuevo general de la Compañía de Jesús, 
tomaron parte 16 jesuítas italianos, 13 fran-
ceses, 10 españoles, tres portugueses, tres 
austríacos, tres belgas, cuatro polacos, tres 
alemanes, tres húngaros, cuatro ingleses 
y 18 americanos. 
Teatro Principal . 
«El tren rápdio». 
L a obra estrenada anoche, original de 
los graciosísimos autores Paso, Abatí y 
Viguera, tiene muchísima gracia y entre-
tiene al público; y como los autores, se-
gún ellos mismos confiesan, no se propu-
sieron otra cosa, el éxito fué completo. 
L a interpretación mereció aplausos. Las 
señoritas Sala y Gay hicieron muy bien 
los personajes «Magdalena» y «Emérita». 
También esuuvo muy acertada, en su na-
pel de criada palurda, la señorita Marín, y 
la señora Ferrer en el de «Dorotea». 
Lacasa hizo un Cabanillas con muchísi-
ma gracia, recibiendo muchos aplausos. 
También los merecieron los señores Ro-
soli, Férriz, Soriano y Rodríguez. 
E u suma, un éxito para autores y ac-
tores. 
MAESE NICOLÁS. 
Cofre=fort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
administración. 
E L T E M P O R A L 
PO» TELÉFONO 
E n S a n l ú c a r . 
MADRID, 13.—Las noticias que se reci-
ben de provincias, dan cuenta de que se 
ha recrudecido el temporal. 
De Sanlúcar dicen que reina un tempo-
ral enorme, estando el mar alborotadísi-
mo. 
Son muchos los buques que han entrado 
de arribada. 
Una lancha pesquera ha sido desarbo-
lada por completo, salvándose la tripu-
lación. 
En el punto denominado «El Inglesillo», 
ha embarrancado un vapor, cuya nacio-
nalidad se ignora. 
E l barco ha resultado con tan graves 
averías que se teme que se vaya a pique. 
L a tripulación ha desembarcado. 
En Bonanza. 
E n Bonanza han entrado de arribada 
también algunos barcos y se teme que ha-
yan naufragado varias embarcaciones 
que no han llegado a puerto. 
En Palma. 
De Palma de Mallorca dicen que reina 
gran temporal en el mar y que han entra-
do de arribada forzosa varios barcos. 
Pepinilos, Variantes, Vt^AirWíirm 
Alcaparras, Mostaza * r C Y I J í t l l U 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 13 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,50. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,50. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74,25. 
4 por 100 Interior, serie G, a 79,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 97,10. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 96,50. 
5 por 100 Amortizable, serie E , a 95,50 
precedente. 
4 por 100 Exterior, serie E , a 85,20. 
Valores Indusírlales y mercantiles. 
Acciones, 
B mco de Vizcaya, a 200 precedente. 
Banco Hispano Americano, a 97. 
Marítima Unión, a 49. 
Algorteña de Navegación, a 80. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al 13 de marzo próximo 
(report). 
Compañía Euskalduna, a 106. 
Sociedad general de Industria y Comer-
cio, a 165. 
Compañía de Seguros Aurora, a 40. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, a 
85,50. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70,50. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 70,50. 
eamBios con el Exíranlero. 
Francia. 
París cheque, precedente, a 99,70. 
FBANCOS, 3.377. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Faros. 
Por real orden de 6 del actual han 
sido aprobados los presupuestos de 
conservación de boyas y balizas para 
el año corriente. 
A esta provincia, y para el servicio 
del puerto de Santofia, se asignan para 
presupuesto de conservación 991,27 
pesetas, y para indemnizaciones al 
personal, 456. 
Anuncios. 
E n la Gaceta del día 12 se inserta ei 
acuerdo del Ayuntamiento de Ramales 
de proveer en la formi reglamentaria 
la plaza de secretario de dicha^Corpo-
ración. 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
: 6rae café-resttvaat: 
anmoio A LA OAKTA 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
rnjeaa. 
Pídase en farmacias, droguerías Y res-
tauran ts. 
(larraíonsi da 6 Utrca á paieta-i 1,10. 
Francisco Set iéo . 
F-rpecialisia en tnfermtdadts 4* ilaHl 
garpania y oidoa. 
ronsalt»' D« nueve á una y d* dóa i M ? 
BLANCA. 43 • r . « r e 
INOFENSIVAi 
UAQUECAS^ 
NEURALGI/ \S .REUMA5X 
MflRtOSXSTflDOS GRIPALES^ 
Í N E R V I 0 S 0 5 . D E 5 A P / \ R E C E N 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
SAHATOBIHA 
• ínBrmaciasydrof iumas.PormayorPepfzMart inytf .Concf i io-I narlQ «dpvo;J.adf Or̂ dw.Püertd del ¿oi&Mádrid. 
I Santander: farmacia Jiménez, pla-zuela de la Libertad. 
e:í« R u e e t - O O A P ^ T A B R O 
CULTOS 
£"« /a Ca/^í^a/,—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o O¿s¡fo.—-Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
E n estos tres días de Carnaval se ce-
lebrará un triduo de desagravios, ex-
ponien ¡o a Su Divina Majestad a las 
seis de la tarde y a continuación se re-
zará la Estación^ el Santo Rosario, 
ejercicios piadosos y acto de desagra 
vios, concluyéndose con Ja bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. 
E l martes, último día, en la misa de 
siete y media habrá comunión general 
reparadora, y de doce a una se cele 
brará la «Hoia Santa». 
w L a s señoras asociadas a la Vela del 
Santís imo y los archicofrades de la 
Guardia de Honor al Sagrado Corazón 
de Jesús, procuren no faltar a estos 
cultos para desagraviar a Su Divino 
Corazón de las ofensas que se come-
ten en estos días. 
Consolación.—MisdiS rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once, misa rezada y conferen 
cía doctrinal para adultos, terminan-
do con el ejercicio de los siete domin-
gos al glorioso patriarca San José. 
Por la tarde, a las seis, Estación, Ro-
sario y lectura espiritual. 
San Francisco .—DQ seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, parroquial con plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A las seis, exposición de S. D. M., 
Estación, Rosario, ejercicio de des 
agravios y del Triduo de San Antonio, 
cánticos y sermón a cargo del reve-
rendo Padre Manuel de Silos, capuchi-
no, terminándose estos cultos con la 
bendición del Santísimo. 
Anunciación—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catcquesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se expondrá 
a S. D. M. de maniñesto para desagra-
viar al Señor de los ultrajes que reci-
biese en estos días de pecados y escán-
dalos; se rezará la Estación, Rosario y 
ejercicio de la Corte de María para 
conversión de los pecadores, y sermón 
del señor párroco don Antonio Gó 
mez. Terminando estos cultos con la 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Mañana lunes, día 15, función de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Santa Luda.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación 
de Hijas devotas de María. 
A las seis, Santo Rosario con el Se-
ñor maniñesto, tercer domingo de San 
José y sermón de don Jaime Espases, 
canónigo de la S . I . Catedral. 
Sagrado Corasón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de comunión gene 
ral para Hijas de María. 
A las nueve y media, congregación 
d é l o s Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
A l ñn üe la misa de diez y media se 
expondrá a S. D . M. los tres días de 
Carnaval, velando durante el día los 
socios de la Congregación de la Santí-
sima Trinidad y Virgen del Pilar. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños; a 
las seis, la función solemne de des-
agravios , predicando los tres días el 
reverendo Padre Eustaquio Miqué-
l e z S . J , 
E n el Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a nueve. 
Triduo de desagravios.—Los c ías 14, 
15 y 16 se expondrá a S . D . M. en !a 
misa de nueve, permaneciendo expues-
to hasta la función de la tarde, que 
comenzará a las seis; en ésta se rezará 
el Santo Rosario y habrá sermón, ter 
minándose con la bendición del Santí 
simo y con el cánto del Santo Dios. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plát icay reparto de la 
«Hoja parroquial», con asistencia de 
los niños de la Catcquesis, en la que se 
leerá la Carta Pastoral de nuestro ex-
celentísimo prelado. 
Terminada la Santa Misa se recita-
rán las letanías de los Santos con las 
preces y oración prescrita por Su San-
tidad. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la catcquesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
L o s días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho y media. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra muy aliviado de la en-
fermedad que ha padecido, el hijo de 
nuestro estimado amigo don José Ir i -
barren, ingeniero gerente de la Socie-
dad Abastecimiento de Aguas. 
— H á l l a s e ligeramente indispuesto 
nuestro querido amigo don Manuel 
Trujeda. 
Sif©tas m i l i t a r e s . 
Cumpliendo órdenes de Su Majestad 
la Reina doña Victoria, ha sido entre-
gada por este Gobierno militar la can-
tidad de 1.250 pesetas a Pedro Acereda, 
padre del soldado Pedro Acereda, na-
tural de las Presillas, fallecido en cam-
paña. 
Por igual triste motivo se ha hecho 
entrega en dicho Centro de otras 1.250 
pesetas a Carmen Bedia, madre del 
soldado Juan Bedia, natural de Pon-
tejos. 
Y ayer recibió de manos del exce-
lentísimo general don Francisco de 
Ampudia, igual cantidad, Nicolasa Gu-
tiérrez, en concepto de madre del fa-
llecido en campaña Francisco Este-
ban, natural de Cillorigo. 
D E D M U N I C I P I O 
¿Qué pasa con las láminas? 
Hacemos esta pregunta porque hasta 
nosotros llegaron ayer los ecos—muy 
apagados, eso s í - d e algo que se supone 
ocurrido en la reunión secreta celebra 
da por nuestros ediles en la tarde de 
anteayer. 
Y como esa reunión, según pública-
mente se dijo, no tenía otro objeto que 
el de tratar de la forma en que habría 
de pagarse a los acreedores municipa-
les, volvemos a repetir aquí la pregun-
ta que sirve de epígrafe a esta noticia: 
¿Qué pasa con las láminas? 
Comisión de Obras. 
Ayer tarde celebró su sesión semanal 
la Comisión de Obras, despachando 
algunos asuntos sin importancia y no 
estudiando la contestación dada por 
el aiquitecto del Municipio al pliego 
de reparos del contratista de la Aveni-
da de la Reina Victoria, por falta de 
número de señores concejales. 
Se a ordó convocar de nuevo a la 
Comisión para el martes próximo. 
Comisióa de Hacienda. 
También se reunió ayer tarde la Co 
misión de Hacienda, resolviendo varios 
asuntos de trámite. 
alcalde de barrio el primero, y suplen-
j te el segundo, se permitieron vender a 
don José García Sánchez un lote de 
' terreno en 50 pesetas, y a d^n Gabriel 
Fernández Rubio, otro en 9 o 10, cuvos 
terrenos perrenecen a la Hacienda. Ha-
biendo sido denunciados a la Guardia 
civil de S in Vicente de la Barquera, 
ésta procedió a su detención. 
INSPECCION DE YlfilLANClA 
Un hurto. 
Pedro Soto Pérez, de 23 años, que 
trabaja en la panadería de don Arse-
nio Quintanilla, h a denunciado a l 
aprendiz de la misma Vicente Gara-
yoza Nicolao, de 15 años, por sospe-
char sea él quien le ha hurtado dos 
anillos de oro, valorados en 20 pesetas, 
y 70 céntimos en calderilla, que guar-
daba en el bolsillo del chaleco. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Toriñana», «Cabo 
Espartel», «García núm. 3» y «Asón». 
Salidos: «Cabo San Sebastián», «Ca 
bo Toriñana» y «Pinta». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías» ,en viaje a Santander. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor tEsles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en viaje a Biltimore. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Almería. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3.44 m. y 4.3 t. 
Bajamares: A las 10,1 m. y 10,20 n. 
Parte dei Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar picada del Nor-
oeste.—Nuboso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Hacia las costas británicas se halla 
el centro p;incipal borrascoso. E s pro-
bable que el mal tiempo continúe en 
las costas de Cantabria y Galicia. 
Tiende a empeorar en las del mar 
Adriático superior. 
Cuestión gravísima. 
E l alcalde señor Gómez y Gómez ha 
dirigido ayer al ministro de la Gober-
nación el sigiente telegrama: 
«Contra lo mandado por esa supe 
rioridad, se exportan reses vacunas al 
Extranjero, por lo que una Comisión 
del Gremio de tratantes en carnes vie-
ne a prevenirme que, de consentirse 
dicha contravención, se verán en el 
caso de subir el precio de la carne, sin 
que puedan precisar hasta qué grado 
llegará subida.—Alcalde, Gómés.* 
T r i b u n a l e s . 
Relación de los juicios que han de 
celebrarse ante la Audiencia de esta 
capital durante la próxima semana: 
Lunes .—El de Castro Urdíales, con-
tra Prudencio Pérez, por hurto. Defen-
sor, señor Agüero; procurador, señor 
Bisbal. 
Miércoles.—El de Santander (Este), 
contra Teresa Tresgallo y otros, por 
hurto. Defensores, señores Escajadillo 
y Herrera; procuradores, señores Mez-
quida y Rebenlún. 
Jueves .—El de Tórrela vega, contra 
Remedios Llanas y otras, por injurias. 
Defensores, señores Quintanal, Mateo 
y Muñoz; procuradores, señores Uslé , 
Escudero y Ríos. 
Viernes.—El de Torrelavega, contra 
Ensebio José Martínez, por disparo. 
Defensor, señor Torre S e i i é i ; procu-
rador, señor Ríos . 
Viernes.—El de Santander (Este), 
contra Baltasar Miguel Prieto, por 
desobediencia. Defensor, señor Quin 
tanal; procuiador, señor Mezquida. 
Sábado.—El de Cabuérniga, contra 
Esteban Díaz Vélez, por desacato. De-
fensor, señor Morante; procurador, se-
ñor Cué. 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para el día 
de ayer, referente a causa del Juzgado 
de Cabuérniga, seguido, por injurias 
contra Gregorio García, fué suspendi-
do por enfermedad del abogado defen-
sor señor Botín. 
También ha sido suspendido el jui-
cio oral señalado para el día 15 del 
corriente en causa procedente del Juz-
gado de Castro Urdíales y seguida, por 
hurto, contra Prudencio Pérez; lo que 
se hace saber a los testigos para que 
no comparezcan. 
E l agredido no sabe a ciencia cierta 
cómo ni quién le causó dicha herida. 
Accidentes del tt abajo. 
Además fueron curados en la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
José Fernández, de 14 años , apren-
diz de herrero, de una contusión en la 
nariz, la cual se causó con un marti 
lio, estando trabajando en una fragua 
de la calle del Arrabal; y 
Ramón Calleja, de 38 años, portero, 
que en el Ayuntamiento se causó una 
herida contusa en la mano izquierda. 
U N A V E D A D A 
L a Unión de sirvientes católicas de 
Santander se ocupa en organizar una 
ñesta para hoy domingo, en el local 
social, Eugenio Gutiérrez, 5, cuyo 
programa es el siguiente: 
«Artistas en miniatura», zarzuela en 
un acto, letra y música del maestro 
don Isidoro Hernández. 
«Coro de Charras». 
«La lía lechuza», saínete, por Isabel 
Cheix Martínez. 
Este programa tendrá lugar a las 
cinco de la tarde, de hoy, y el martes 
16, a las cuatro. 
L a s señoras de la Acción Social que 
deseen asistir mandarán a recoger la 
invitación a la oficina, Eugenio Gutié-
rrez, 5; y las sirvientes sindicadas, que 
tienen derecho a esta invitación, lo 
acreditarán presentando en esta ofici-
na la tarjeta de asociadas. 
Noticias snelías. 
Un ruego. 
Se nos ruega hagamjs constar que 
no ha sido Ramón Sánchez quien ven 
dió a Adolfo Raba la papeleta de em 
peño de un solitario, como dijimos to-
mándolo del parte de la Inspección de 
Vigilancia, sino Jesús González, y que 
se trata de una compra perfectamente 
líctia. 
Farmacias. 
L a s que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Arnilla, Amos de Escalante. 
» Saro, Santa Clara. 
» Hontañón, Hernán Cortés. 
» Castillo, Lope de Vega. 
Observatorio meteorológico del lostitato. 
Dia lB de febrero de 1915. 
m h ñ m m m m 
Serdio. 
E n los meses de febrero y marzo del 
año pasado, Franjisco González Noyó 
y Eugenio Campos Gutiérrez, siendo ' 
5UeE505_DE fl^ER 
Escándalos. 
E n la Cuesta de Garmendia promo-
vió un gran escándalo José Gutiérrez 
porque, según manifestó, le había veja-
do de obra Francisco Martínez, el cual 
negó lo ocurrido. 
Otro promovieron en la plaza de 
Molnedo Silverio Sarataga y Antonio 
Marcelino Salazar, por ofenderse mu-
tuamente de palabra y obra. 
Agresión. 
A las tres de la mañana de ayer, 
cuando pasaba por debajo del puente 
de la calle de Atarazanas el pescador 
Federico Sáez Palacios, de 28 años, 
recibió un golpe en la nariz que le cau-
só una herida contusa, de la que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 746.8 750,2 
Temperatura al sol... 13,3 11,3 
Idem a la sombra 13,2 11,1 
Humedad relativa.... 61 80 
Dirección del viento.. S.O. O. 
Fuerza del viento Fiojo. Calma. 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Estado del mar Rizada. A. pic.a 
Temperatura máxima, al sol, 14,2 
Idem id., a la sombra, 14,2. 
Idem mínima 7,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 3,5. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,3. 
Sal de Torrcvícja. 
Ayer entró en este puerto el va-
por Cabe Espartel , con el cargamento 
anunciado. Su descarga durará tres 
días. 
Para pedidos, dirigirse a don Alvaro 
Flórez Estrada, Muelle, 28 y 29. 
Cerdos, 11; kilos, 906. 
Corderos y cabritos. 195- u.i 
Carneros, 4; kilos, 64. 
TRANVIA D E MIRANDA 
Avisa al público que con mor 
cambio de vías, que por orden ?\H\ 
vo 's5 
desde el lunes 15 del corriente I:M 
forma siguiente: 
celemí simo Ayuntamiento se'eS 
ciendo en el S^rciinero, se v^n ruAl 
dos a establecer un nue 
paseo 
lamente a la primera playa r 
Augusto G . Linares) 
Los tranvías que salen de l^ 
Vieja bajarán y subirán por losp,,2> 
res, llegando solamente a la seo 5' 
playa, frente al hoteringlaterru'5Ull'Jí 
L a supresión de este servic¡¿ 




Por acuerdo del Consejo de Admin; 
ción de este Banco, y en conforuiid 
lo preceptuado en el artículo 56 de 
tatutos sociales, se convoca a los 
accionistas a la junta general ordjn 
que se celebrará el día 18 del corrí ! 
mes de febrero, a las cuatro de la > ̂  
en el salón de juntas del edificio 
para tratar sobre el siguiente o 
día: 
1. ° Lectura y aprobación de la M 
ría, balance y cuentas del ejercicio ^ 
cen ado en 31 de diciembre último. 
2. ° Nombramiento de tres Beñorea 
sejeros, en sustitución de los que toca05! 
sar por turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento do la Comisión 
sora de cuentas del actual ejercicio 
Los señores accionistas poseedores 
diez o más acciones que, con arreglo g 
Estatutos, tienen derecho de asistenti 
esta junta, pueden recoger las pápele 
entrada en la secretaria del Banco 
el día 25 del corriente mes, previa 
tación de los correspondientes estraotrl 
de inscripción. 
E l secretario, Alfredo Irueha. 
ESPEomauiiO^ 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compü 
de opereta y zarzuela., bajo la dir 
ción del primer actor Enrique Laca 
A las cuatro en punto, sección i 
«La sobrina del cura.» 
• A precios de sencilla. Una | 
butaca. 
A las seis en punto, función triplej 
«El tren rápido». 
A precios de doble. Dos pesetasI 
taca. 
A las nueve y media, función con 
pleta (10.a de abono, moda): «El trg 
rápido» y «El amigo Melquiades>. 
S A L O N P R A D E R A . - P o r la tardj 
y a las diez y media de la noche, gr 
des bailes de máscaras , 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy 
mingo, secciones sencillas desde 
tres de la tarde. 
Estreno de la preciosa cinta de lí 
metros, con un prólogo y tres partes 
titulada «Mi rebaño». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Nota.—Atendiendo las indicación 
de nuestros favorecedores, se repetiil 
el martes 16 la grandiosa película «Lij 
sobrinos del capitán Grant». 
Matadero. 
Romaneo del d ía 13. 
Reses mayores, 25; menores, 20; ki-
los, 5.650. 
L A PERUANA 
. bodega de vinos finos. Noblejas (ToWj 
¡ Almacén al por mayor y menor. Libi 
tad, 2.—Santander. 
A NUESTROS SUSCRIPTOW 
/Sí alguno de nuestros suscriptores, i 
de la capital como de la provincia, noi 
Mera el periódico con la debida punta 
dad. le rogamos lo haga presente a i 
ministr ación. 
""iMP. DB E L PUEBLO CAÜÍTAUBO 
CORCHO H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Ctta central con salón exposiddn tn Sanitnder: Rtmpa da Sotllaza. Sucursal an Madrid 
, ecn talón axpMlclan: Galla da Raatlaloa, nún. S 
TALLERES DH SAW MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix—Turbinas de alta pieslón para grandes saltos.—Tarlinu 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifa as para rie^o.—Calderería JIUMI.1 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues,—Gabarras,-Materiales para minas y ferro car rilen.—Puentes.—depósitos—Armaduras para Mustn" 
cionea.—Castilletes-—Vagones.—Vagonetas.—Calderas j máqmnas marinas.—TraniMÍsiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERAS DK L a REYERTA (FUMDICIOMKS).—Fabricación y esmalterla de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda f Use de piíM* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRXS T EXPOSICIÓN BN SOTILSZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela:clón de agua por circnUd 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para agua y'«? 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad - da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.'«I 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos eztrtu)K*l 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorts y monteeargas eléctricos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D B I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PFHSTTp?ri?STO 
1 
=»= T O M A t R L O S i E M P R E P E J ^ A . G r » 
DÁOIZ Y VELAEDB, NUM. 16.—RANTANDBR 
F E R I N 0 ü 
F ó r m u l a <to W . P . A l m o n a c l d , M é d i c o 
espectot(5ta e n e n f e r m e d a d e s de la Infancia . 
Remedio Infe- T I K F F P I I I A 
ble contra la^ I I l - I v S i « 
ronquitis y toses rebeldes 
de los 'catarros agudos 
I m m i 
y crónicos 
• P r e c i o tfot frascos 3 pesetas. 
O* ocnla on toriaB fas Popmoctas v OroyuerTaa* 
/Hito* meyor en lo» Cviitro* dv £*ptnf//tccá. 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señores Pérez del Mo-










= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAÑ^ D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una do las Casas prodiiectaa del piiblico; por la bondad de ana géneros y la ba 
ratnra de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes «nrMos en pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés,.pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y NIÑO • PRECIO FIJOiHARCADO YENTAS AL CONTADO 
Puerta l a Sierra, a . — S A l ^ T A C f O B R V I & Z r A » B B J C & B A O 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z P e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch» Precios 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Patatas glaseadas. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
6l8C.il. .PUCO-tu Fraisim. 15. 
7eléfonos números 521 v 465, 
BONIFACIO A L O N S O 
(SUCESOR DE BABQUIN Y ALONSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 29. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Ñúfiez, número 4. 
CONSTRUCTORA MONTANESÍ 
Calle de í . Vial (ensanche de Míaiaño)' 
Aparatos de oesar de todas clases. 
RELOJERIA :-: 30?ERIfl:-: ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O G A D A N : 
PASEO D E PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Vinos finos de Masa 
d e l a A l a v e s a 
Tintos y blancos Corriente« y generosos. 
Andrés Are he dei Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
leléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E V. - Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
I- «EL P U E B L O CÁNTABRO4*.; 
se vende en MADRID en el kiosco de ME 
Debate.*4 Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas, 
M A N U E L LAINZ 
S A N K R A N C I S C O , 17 
Esta Casa dispone de un importante y bien surtido sâ 0 
de pañuelos para señora y caballero, que está realizando 
precios sumamente reducidos. 
También cedemos unas docenas de camisas de señora, 
precio de coste. 
=:Gran confitería y pastelería == 
L A G A D I T A N A \h 
= = H O Y D E J . T R U E B A -
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la LibertaiUTeléfoiio 5Í0. 
L A H I S P A N O S U I 2 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E NUM. 26 
GDAUDIO GÓMEZ VOTO 
Jalado del Club de pegatas.-Santander 
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V A L E POR 
CÉNTIMOS 
g1gaooaaaaaaaDDDaDDODaaaDOQaaa • 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
¡ canjeará por todo su valor, hasta [ 
un diez por ciento, en 
g 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
gaaDaaDDaoBonnonnopnnonngnng 
a • • • o JJ • • • • 
• [ ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y eu la F O T O G R A F Í A 
. D E B E N J A M I N , Blanca, 16 • 
(S- A.) La Riña Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de E s c a l a n t e ; 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
•••••••••aODDDDDDDDDDDDDDDDD O • 
• Z a n a t e r í a s 
• 
i 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
• 
CALZADO de GRAN LUJO 
V A L E POR 
-O-
2 
Córtense los cupones y cada cin-
£j co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • aa 
DI LA 
CÉNTIMOS 
••••••••••QQ ¡ G R A T I S ! 
™ < m i t o Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
A 
tffcfmnRS. ínbñrc-jifoftB v fuerne I.natitnto Ffirrén: 
.•MwrilimfMifif'' Sóliiefo *riyafables flaterilinadaa, prepa-
radas coa «gna destilada r' oi^nte: Agiuaa minerales Es 
f»--iaH<iftdesr Ortopedia. 
SANTANDER-MADRID 
Y\m de la Libí^tad^TeléíoBO íiúm. 33.-8ANTANÜEB 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 
I 
L L l 
z 
: é. la 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3 °, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDHWUA 
OBREGi N Y COMP.-TORRELAVEGA 
A.NI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cU de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos ras usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
s 
18,10. Sólo 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a la» 8,46 pars llegar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenes ealdrán de Santander loa lu-
nes miéroole. y yiornes y de Madrid lo» (11,9,14,3! y 19,4, para llegar a Santander a 
marte», jneve» y Bábados. ^ _ las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
Correo».—Sahda de Santander a !R» 16,27 
Astillero a Santander: a la» 
circula loa día» laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a laa 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda ¿ Santander a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,80 para llegar a 
Santander a laa 8. 
Miztoa.—Salida de Santander a laa 7,28 
para llegar 4 Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para llega; a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvíaa.— Salida» de Santander a 
laa 12,8 para llegar á B&roena a iaa 14.12, 
Salida» de Básroena a las 8 para i legar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4-Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao 4 Santander a Isa 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a laa 17,20, 
De Gibaja 4 Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a la» 12.20 7 4,55. 
De Santander 4 Liérganea a la» 8,65, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19.20 
De Liórgane» 4 Santander a la» 7.35, 8,30, 
10,25, Jl,40 13.50 y 18,5. 
SANTANDER-LLANRS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11,30, 15,52 y 20,50. 
. Lo» do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16,82 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salida» de Santander a laa 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a la» 16,48 y 21,3. 
Salida» de OabRüón a laa 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDSR-TORRSLAVEGA 
Salidas de Santander a laa 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
laa 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
laa 8 y 9. 
De Santander pasa Pedreña y Somo: 4 la» 
' 21,30 y 15. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales; 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago dé Ouba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo-en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
A G E N C I A 
DE ni 
D E POMPAS F U N E B R E S 
Servicio de toda oíase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y 00-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUOaiAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Seryioio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis! catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérex del Molino v Compafiia.^ 
[L pueblo mmn 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
2 
SUSCRIPCIÓN 
Capital . . . Trimestre.. 4,00 
n > Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
B » Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año. . , , . . 40,00 
:-; S « a d m i t e n « s q o « l a s 
h a s t a l a s dos d « l a mm-
dvcigada :-: :-: :-: :-: í - j 
:-: Hnctos los y « « a l a m o s a 
pvss ios s o a v s o s i o o a l s s X 
9 
Redacción y Admioistraciéa: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
SE VENDE P A P E L V I E J O 
« Cuanta faíiéal! i-
n 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
su propaganda. 
'/pensar oue por mediación de la A^endalnternacmal de Anuncios 
(Rambla del Centro ñ p r a U B a P c e i o n a 
podría V!encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida V sus tarifas, f 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
Í ^ E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER L E 16 DE OADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Oonsignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—.MtígMe, 5 ,̂ telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
E R E Z D E L M O L I N O Y COMP, 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 8 I PINTURAS 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puert*o Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de ¡filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eftos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Coniumido por lai Compañiaa do ferrooawilei del Norte de Eipaña, de Medina de 
Campo á Zamora y Orente á Vigo, de Salamanca i la frontera portugueia y otrai Em-
preiai de forrocarrileí y tranvía* á vapor, Marina de Guerra y Arsenalei del Estado 
Compañía Trasatlántica y otrai Empresa» de navegación nacionalei y extranjeras. Deola-
rados imilarea al Gardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbonea de vapor —Menndoa para fragua».—Aglomeradoa.—Cok para nao» metalúrci-
OOB y domé»tioo«. s 
Háganse los pedidos á la 
Seoi«dflkd Xullwa a«pa¿ol» 
Para otros inl^rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera E8pañola.-BAROBLONA 
